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随着计算机技术和 Web 技术的不断发展，现在社会各个领域中，使用 Web
技术开发的信息管理系统越来越多，为企事业单位的信息发布提供了良好平台，
提高了工作效率，但 Web 发布不具有及时性，在 Web 发布的同时利用短信通知
接收人可以提高信息发布的及时性，为企事业单位政令畅通提供保障。 
中国移动通信集团公司为了支持计算机网络对手机短信的收发，制订了中国































With the development of the computer technology and Web technology,more 
and more information management systems which were developed by Web were used 
all kinds of field in our society．A good platform is provided for information 
publishing of some enterprises and institutions.The work efficiency of these 
Enterprises and institutions is improved. But it is not timely that information was 
published in Web. It can improve the timeliness that the information published in the 
Web at the same time using SMS notifies recipients. It can provide safeguard for 
government decrees of enterprises and institutions. 
The information is divided into document, notice, news and information to the 
public in four types according to the features of university information publishing. 
The effective date was limited to notice and news in this system. The information 
publishing was classified as Web publishing, mobile phone messages and published at 
the same time. At the same time, the users were allowed to to modify the published 
information. If the information is modified, the recipient will receive mobile phone 
short message. On the code of information is designed carefully in this paper.The 
code of information was created by custom functions of database. The uniqueness of 
information number is guaranteed in a multi-user operating environment. The 
recipient name is saved to a field of database. It allows users and information relation 
more clearly. The system of Information processing is completed by database server. 
Computer network data flow is reduced. Concurrency degree is improved. Multi-user 
operating environment is effectively support in the system.  The work management 
efficiency is improved. 
The Models-Views-Controllers (MVC) is used in this system. Each part of the 
system of strict is strictly separated. Using jQuery to access the Web server in a view. 
The unit testing and test-driven development is very convenient. At the same time 
contribute to the management of application. Easy to maintain and extend system. 
The work manager system is operated and maintained for a period of time. The 















requirements in terms of safety, reliability and stability 
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几年前主要是基于 C/S 模式的信息发布系统，现在基于 B/S 模式的信息发布已经
受到被各单位广泛欢迎，现有的利用计算机网络实现信息发布的系统主要有利用
Windows Server 或者 Unix 作操作系统,以 ASP、JSP 等语言实现，其数据库也就


















































第二章 系统相关技术，阐述了 Visual Studio 2010 环境和 MVC 架构，陈述
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